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がすでに
出版
され、ベリオ
文書中
から
二千二百十六点
のチべヨ
 
ト
文字本
を
整理
してあることを
付記
する。
かくて
現在
のぞめるもう
一
つは、
本書
を
取扱
って
研究
を
深
め
 
ていくものにとって、その
過程
に
於
てどうしても
原本
を
閲覧
す
 
る
必要
が
生
じた
場合
、
本書
の
目録
ナンバー を
明記
して
適当
な
機
 
関
を
通
じてその
写真
を
入手
できる
道
が
開
かれているので、
大
い
に
利用
され
学会
に
寄与
されることを
期待
したい。
非常
に
大
まか
 
な
紹介
に
終
ったが、
研究者
は
関心
のある
個
の々
文書
についてさ
 
らに
本書
を
検討
されご
教示
を
賜
わらばさいわいである。
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